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1. Krachtige antiretrovirale therapie kan HIV-1 infectie bij kinderen langdurig 
onderdrukken. (dil proefschrift) 
2. Eenvoudig te gebruiken en tweemaal daags toe te dienen krachtige antiretrovirale 
therapie is veilig voor de behandeling van door HIV-1 geïnfecteerde kinderen. 
(dit proefschrift) 
3. De doseringsadviezen voor antiretrovirale middelen bij kinderen zijn veelal niet 
evidence based. (dil proefschrift) 
4. "Therapeutic Drug Monitoring" van protease remmers en non nucleoside reverse 
Iranscriptase remmers dient een vast onderdeel te zijn van de zorg voor door HIV-1 
geïnfecteerde kinderen. (dil proefschrift) 
5. HIV-1 geïnfecteerde kinderen dienen door een multidisciplinair team behandeld te 
worden. (dil proefschrift) 
6. Het is niet denkbeeldig dat in de toekomst nieuwe HIV varianten zullen ontstaan 
aangezien in Kameroen ongeveer 1 ,5% van de plattelandsbevolking contact met 
apenbloed gehad heeft, meer dan 20% van het apenvlees op de markten 
geïnfecteerd is met SIV en apenvlees veelvuldig gegeten wordt. (Emerg Infect Dis 
2002;8(5):451-7 enEmerg Infect Dis 2004,10(2).2094-9) 
7. Procalcitonine is goede laboratorium parameter voor vroegtijdige diagnose van 
ernstige, invasieve bacteriële infecties bij kinderen. (Lancet Infect Dis 2004;4:620-30) 
8. De soms doorslaggevende rol die (infectie)ziekten hebben gespeeld in de 
geschiedenis wordt vaak onderschat en zelden onderwezen. (naar: Plaques & Poxes, 
Bollet AJ, Demos Publications, New York) 
9. Het gebruik van antioxidanten leidt niet tot een afname van het risico op long- of 
darmkanker. (Lancet 2004;364: 1219-28 en The Cochrane Ubrary (2) 2004) 
10. Het besluit van onze huidige regering om ophoging van de zeewering tot na 2015 
uit te stellen staat gelijk met het spelen van een civiel technische vorm van Russische 
roulette. 
11. Tijdens het opmaken van de lay-out van een proefschrift realiseert men zich dat 
een monopoliepositie van een bedrijf de kwaliteit van de door dat bedrijf geleverde 
producten niet ten goede komt. 
